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ABSTRAK 
Pembahasan persamaan diferensial stokastik 
berawal dari turunan dan integral stokastik yang 
k.emudian dipakai untuk menyelesaikan persamaan 
diferensial stokastik. UntLlk hal ini terlebih dahulu 
diperkenalkan proses Gauss, proses Wiener dan proses 
white noise, juga konvergenitas suatu proses stokastik 
yang akan mempermudah pemahaman ten tang persamaan 
diferensial stokastik ini. 
Akan tampak bahwa penyelesaian persamaan 
diferensial stokastik dalam bentLlk· X(t), teT, T~O hanya 
bergan tung pada fungsi waktu dan proses Wiener yang 
dipakai dan masiah bersiafat random yang disebabkan oleh 
kerandoman nilai awal yang diambil dan pros2s White 
noise. Penyelesaian persaman diferensi~1 stokastik 
dengan orde yang berbeda akan memiliki bentuk yang 
bet-beda, deri8an orde menunjukkan banyaknya variabel yang 
berpengat",lh pada hasi I X(t) . 
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